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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, 
Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah Bank 
Negara Indonesia Syariah Tahun 2012-2019” ini ditulis oleh Nia Kurnia Dyah 
Intansari, NIM. 17401163153, pembimbing Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena 
penyaluran pembiayaan murabahah yang mengalami peningkatan dalam beberapa 
tahun terakhir. Kenaikan penyaluran pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tingkat kecukupan modal dan 
profitabilitas yang dimiliki oleh pihak bank yang dapat dilihat dari rasio 
keuangan. Selain itu dipengaruhi dari sisi penghimpunan dana, semakin banyak 
dana yang terkumpul maka semakin banyak pembiayaan yang akan disalurkan. 
Dalam hal ini peneliti menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On 
Asset, tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan murabahah pada 
BNI Syariah tahun 2012-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah faktor Capital 
Adequacy Ratio berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 
2012-2019? (2) Apakah faktor Return On Asset berpengaruh terhadap pembiayaan 
murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019? (3) Apakah faktor tabungan wadiah 
berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 201322019? (4) 
Apakah faktor giro wadiah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI 
Syariah tahun 2012-2019? (5) Apakah faktor Capital Adequacy Ratio, Return On 
Asset, tabungan wadiah dan giro wadiah berpengaruh secara simultan terhadap 
pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019?. Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk menguji pengaruh faktor Capital Adequacy Ratio, Return On 
Asset, tabungan wadiah dan giro wadiah secara simultan terhadap pembiayaan 
murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari website resmi BNI Syariah. Adapun metode analisis 
yang digunakan adalah uji normalitas residual, uji asumsi klasik, uji regresi linier 
berganda, uji T, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pembiayaan murabahah. (2) Return On Asset tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah (3) Tabungan wadiah berpengaruh 
positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. (4) Giro wadiah berpengaruh 
negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. (5) Capital Adequacy Ratio, 
Return On Asset, tabungan wadiah dan giro wadiah secara simultan berpengaruh 
positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Tabungan Wadiah, Giro 
Wadiah, Pembiayaan Murabahah. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Capital Adequacy Ratio, Return On 
Asset, Wadiah Savings and Giro Wadiah on Bank Negara Indonesia Syariah 
Murabahah Financing in 2012-2019" was written by Nia Kurnia Dyah Intansari, 
NIM. 17401163153, supervisor of Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
The research in this thesis is motivated by a phenomenon of the 
distribution of murabahah financing which has increased in recent years. The 
increase in distribution of financing was influenced by several factors. The first 
factor is the level of capital adequacy and profitability of the bank which can be 
seen from the financial ratios. Besides that, it is influenced from the fund raising 
side, the more funds collected, the more funding will be distributed. In this case 
the researcher examines the effect of Capital Adequacy Ratio, wadiah savings and 
giro wadiah on increasing BNI Syariah murabahah financing in 2012-2019. 
The formulation of the problem in this research is (1) Wether the Capital 
Adequacy Ratio factor effect on murabahah financing of BNI Syariah in 2012-
2019? (2) Wether the Return On Asset factor effect on murabahah financing of 
BNI Syariah in 2012-2019? (3) Wether the wadiah savings factor effect on 
murabahah financing of BNI Syariah in 2012-2019? (4) Wether the giro wadiah 
factor effect on murabahah financing of BNI Syariah in 2012-2019? (5) Wether 
the Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, wadiah savings and giro wadiah 
simultaneously effect on murabahah financing of BNI Syariah in 2012-2019?. The 
purpose of this research is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio, 
Return On Asset, wadiah savings and giro wadiah simultaneously on murabahah 
financing of BNI Syariah in 2012-2019. 
This research uses a quantitative approach with descriptive associative 
research. The data used in this research is secondary data obtained from the 
official website of BNI Syariah. The analysis method used is residual normality 
test, classic assumption test, multiple linear regression test, T test, F test and 
coefficient of determination test. The results of this research indicate that (1) 
Capital Adequacy Ratio has a negative significant effect on murabahah financing. 
(2) Return On Asset has no significant effect on murabahah financing. (3) Wadiah 
savings has a positive significant effect on murabahah financing. (4) Giro wadiah 
has a negative significant effect on murabahah financing. (5) Capital Adequacy 
Ratio, Return On Asset, wadiah savings and giro wadiah simultaneously have a 
positive significant effect on murabahah financing. 
Keywords: Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Wadiah Savings, Giro 
Wadiah, Murabahah Financing. 
